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Рассмотрена специфика противопожарного обустройства лицензионных участков, переданных в аренду 
для разведки и добычи углеводородов. В качестве объекта исследований выбраны лицензионные участки 
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ПАО «НК Роснефть», расположенные на землях лесного фонда территориального отдела «Сургутское 
лесничество» Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югра. 
На основании научных и ведомственных материалов отмечается важность противопожарного устрой-
ства лицензионных участков. Все работы должны входить в комплексный план противопожарного 
обустройства Сургутского лесничества и проводиться под контролем специалистов указанного лесни-
чества.
При противопожарном обустройстве особое внимание следует уделить разделению лицензионных 
участков на блоки. Каждый блок ограничивается противопожарным барьером. Последний проектируется 
с учетом наличия естественных барьеров (реки, ручьи и т. д.). Особое внимание придается созданию про-
тивопожарных водоемов и подъездов к ним. Количество указанных водоемов устанавливается с учетом 
класса природной пожарной опасности насаждений. При I КППО создается 1 водоем на 500 га лесного 
фонда, при II – на 2000–5000 и при III – IV классах – на 5000–10000 га.
С учетом плотности дорожной сети рассчитывается период времени, за который люди и противопо-
жарная техника могут быть доставлены к месту возможного пожара. Эффективное противопожарное об-
устройство позволит обеспечить надежную защиту объектов нефтегазодобычи и населения от природных 
пожаров.
ANTIFIRE MANAGEMENT OF PAO «NK ROSNEFT» LICENCED SITES 
ON THE BASE OF SURGUT FOREST DISTRICT
Y.Yu. PLATONOV – post-graduate student of the Department of forestry*,
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The paper deals with specifi city of fi rebrake management of licenced sites granted on lease for hydrocarbon 
prospecting and extraction. The PAO «NK Rosneft» licenced sity located on forest fund lands of territorial sec-
tor – Surgut forest district of nature management and nature resources department (Khanty-Mansisk autonomous 
okrug – Jugra) has been chosen as the object for researches.
On the base of scientifi c and departmental data it is noted the importance of antifi re management on licenced 
sites on the territory of Surgut forest district and they are carried out under the supervision of specialist of the forest 
district.
In antifi re management carrying out special attention should paid to dividing of licenced sides into blocus. 
Each of them is limited with fi rebrake. The latter is projected taking into account availability of natural barrvers 
(rivers, streams, etc). Special attention is paid to fi rebrake reservoirs formation as well as accessing ways to them. 
The number of the mentioned resorvoirs is established taning into account the class of plantings fi re danger. When 
antifi re danger class is I then vone reservoir is formed for 500 ha of forest fund, when II class for 2000–5000 ha 
and when III – IV class – for 5000–10000 ha.
Taking into account road net density the time period necessary for people and antifi re technique can be delivered 
the place of probable fi re is calculated. Effective antifi re management setting up will make possible to guarantee 
reliable protection of oil gas extraction objects and population from fi re. 
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Введение
Обеспечение безопасности 
объектов нефтегазодобычи так 
же, как и населенных пунктов, 
может быть достигнуто только 
при условии создания эффектив-
ной системы противопожарно-
го устройства [1–4]. Последняя 
включает создание эффективной 
системы противопожарных ба-
рьеров, систему своевременного 
обнаружения и тушения возмож-
ных лесных пожаров [5–8].
В основу противопожарного 
обустройства кладется лесопожар-
ное районирование [9–11], учиты-
вающее фактическую горимость 
лесов. Кроме того, в процессе 
противопожарного обустройства 
проектируются лесоводственные 
мероприятия [12–14], направ-
ленные на минимизацию после-
пожарного ущерба [15–19] и по-
вышение пожароустойчивости 
насаждений.
Естественно, что при проек-
тировании противопожарного 
обустройства учитывается обес-
печенность предприятий про-
тивопожарной техникой и сред-
ствами пожаротушения [20, 21].
Анализ научной и ведомствен-
ной литературы свидетельствует, 
что если вопросы противопожар-
ного обустройства населенных 
пунктов довольно детально изу-
чены [8, 22], то данные, касаю-
щиеся вопросов противопожар-
ного устройства лицензионных 
участков, выделенных для до-
бычи углеводородов, в научной 
литературе крайне ограничены, 
что и обусловило направление 
наших исследований.
Целью настоящей работы яв-
ляется обоснование противопо-
жарного устройства лицензи-
онного участка ПАО «НК Рос-
нефть», расположенного на зем-
лях территориального отдела 
«Сургутское лесничество» Де-
партамента недропользования 
и природных ресурсов Ханты-
Мансийского автономного окру-
га Юга (ХМАО – Югра).
Материалы и методы 
исследований
Объектом исследований слу-
жил лесной фонд Сургутского 
лесничества в границах лицен-
зионных участков ПАО «НК Рос-
нефть». Анализ горимости ле-
сов был выполнен на основании 
актов лесных пожаров и книги 
учета лесных пожаров.
При принятии проектных ре-
шений учитывались требования 
действующих нормативных до-
кументов по противопожарному 
устройству лесов.
При проектировании были 
использованы материалы лесо-
устройства Сургутского лесни-
чества, а также результаты ис-
следований кафедры лесоводства 
ФГБОУ ВО «Уральский государ-
ственный лесотехнический уни-
верситет».
Вся обработка лесотаксацион-
ной информации (таксационных 
описаний) и изготовление карто-
графических материалов (планов 
лесонасаждений, обзорных карт, 
карт-схем) производилась с ис-
пользованием комплекса лицен-
зированных программ MapInfo 
Profesional версии 10,0, а так-
же пакета офисных программ 
Microsoft Offi ce для операцион-
ной системы Windows, созданной 
фирмой «Microsoft Corporation».
Результаты исследований
Территориальный отдел «Сур-
гутское лесничество» Департа-
мента недропользования и при-
родных ресурсов ХМАО – Югры, 
согласно комплексному райони-
рованию лесов Тюменской об-
ласти, относится к Западно-Си-
бирской равнинной лесорасти-
тельной стране, а в пределах 
последней – к Пуровско-Сред-
необскому лесорастительному 
району сосновых зеленомошно-
кустарничково-лишайниковых 
приречных и заболоченных ле-
сов и междуречий подзоны се-
веротаежных лесов лесной зоны 
Надымско-Пуровской лесорасти-
тельной провинции (правобереж-
ная часть) и к Салым-Юганскому 
району приречных темнохвойно-
кедрово-сосново-березовых ле-
сов Обь-Иртышской лесорас-
тительной провинции подзоны 
среднетаежных лесов (левобе-
режная часть).
Климат района исследований 
холодный, влажный с преобла-
данием осадков в летний период. 
В то же время первая половина 
лета относительно сухая, осадков 
выпадает немного, и испарение 
превышает количество осадков. 
Последнее во многом способ-
ствует повышению пожарной 
опасности.
Общая площадь лицензионных 
участков ПАО «НК Роснефть» 
на территории Сургутского лес-
ничества составляет 68999,2 га 
и представлена насаждениями 
естественного происхождения – 
7,9 %, болотами – 0,2 %, авто-
мобильными дорогами – 0,01 % 
и прочими землями – 91,8 %. 
Другими словами, 92,1 % общей 
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площади лицензионных участков 
составляют нелесные земли.
Степень относительной гори-
мости лесов на территории ли-
цензионных участков по частоте 
лесных пожаров характеризу-
ется значениями ниже средней, 
а по пройденной огнем площа-
ди – как высокая.
Основное количество лесных 
пожаров возникает по неустанов-
ленным причинам и от грозовых 
разрядов. Последнее свидетель-
ствует о необходимости усиле-
ния работы по выяснению при-
чин лесных пожаров.
Леса лицензионных участков 
в целом характеризуются низким 
классом пожарной опасности 
(таблица), что объясняется распо-
ложением их в пойме реки Оби.
Несмотря на относительно 
низкие значения КППО, долж-
на проводиться работа с мест-
ным населением и работниками 
ПАО «НК Роснефть» по проти-
вопожарной профилактике. При 
этом, помимо установки аншла-
Распределение территории лицензионных участков 
по классам природной пожарной опасности (КППО) 
Distribution of the territory of license areas by classes of natural fi re danger (KPPO)
Месторождение
Field
Площадь, га
Area, ha
Протяженность дорог, км
Length of roads, km
Густота дорожной сети, 
км/тыс. га
Density road network, 
km/th. ha
КППО
KPPO
Правдинское
Pravdinskoe 30163,3 55,468 1,84 IV,0
Приобское
Priobskoe 299,2 0 0 II, 8
Приразломное
Prirazlomnoe 21402,0 3,855 0,18 IV,0
Солкинское
Solkinskoe 6765,4 13,5 2,00 IV,0
Южно-Сургутское
Yuzhno-Surgut 10369,3 60,62 5,85 IV,0
Итого
Subtotal 68999,2 133,433 1,97 IV,0
гов и плакатов на противопожар-
ную тематику, осуществляются 
разъяснительная работа, а также 
постоянный контроль за соблю-
дением правил пожарной без-
опасности.
При планировании меро-
приятий по противопожарному 
устройству территории макси-
мально учитываются возможно-
сти использования естественных 
противопожарных барьеров. Из 
лесоводственных мероприятий 
проектируются прежде всего 
ликвидация захламленности и 
рубки ухода вдоль имеющихся 
дорог и огнеопасных объектов 
нефтегазодобычи распростра-
нения возможных низовых по-
жаров и целевое выжигание на-
почвенных горючих материалов 
(сухая трава, лесная подстилка) 
вдоль дорог, вокруг огнеопасных 
объектов.
Поскольку вода является наи-
более доступным средством 
тушения, значительное внима-
ние при противопожарном обу-
стройстве уделяется созданию 
противопожарных водоемов. 
В качестве последних использу-
ются прежде всего естественные 
водные источники (реки, ручьи). 
К указанным водным объектам 
строятся подъезды и площадки, 
на которых размещаются пожар-
ные автомобили при заправке их 
водой. Эффективный запас воды 
в естественном или искусствен-
ном специально созданном водо-
еме должен быть не менее 100 м3 
в самое сухое время года.
Успешность тушения лесных 
пожаров с использованием воды 
возможна лишь при условии ее 
доставки к объектам тушения без 
значительных перерывов. При 
противопожарном устройстве 
насаждений I класса природ-
ной пожарной опасности водо-
источники должны находиться 
на расстоянии не более 2–4 км, 
II класса – 5–8 км, III – IV клас-
сов – 8–12 км. Другими словами, 
один водоем может обеспечить 
бесперебойную доставку воды 
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в насаждения I класса природной 
пожарной опасности на площади 
500 га, II класса – 2000–5000 га и 
III и IV классов – 5000–10000 га.
При противопожарном обу-
стройстве целесообразно осо-
бое внимание уделять дорожной 
сети, поскольку густота и каче-
ство дорог определяют время 
доставки людей и техники к ме-
сту пожара. При проектировании 
противопожарного обустройства, 
помимо подъездов к противопо-
жарным водоемам, создаются 
дороги противопожарного назна-
чения с таким расчетом, чтобы 
общая плотность дорог состав-
ляла не менее 6 км на 1,0 тыс. га 
лесного фонда.
Дороги противопожарного на-
значения относятся к лесохозяй-
ственным и имеют ширину зем-
ляного полотна 4,5 м при ширине 
обочин по 0,5 м. Указанные до-
роги обеспечивают проезд про-
тивопожарной техники к местам 
возможных пожаров и к наибо-
лее пожароопасным участкам 
лесного фонда. При проектиро-
вании дорог противопожарного 
назначения следует максимально 
использовать дороги, созданные 
к разведочным скважинам, не 
допуская демонтажа лежневых 
дорог. Кроме того, следует мак-
симально сохранять вертолет-
ные площадки, созданные при 
разведочном бурении скважин, 
поскольку они могут быть ис-
пользованы при переброске лю-
дей к месту возможных лесных 
пожаров вертолетами.
В населенных пунктах и на 
объектах нефтегазодобычи, где 
имеется большое количество ра-
ботающих, создаются пункты 
сосредоточения пожарного ин-
вентаря. Последние позволяют 
обеспечить в случае необходимо-
сти рабочих средствами пожаро-
тушения.
В пожаробезопасный период 
на объектах ПАО «НК Роснефть» 
создаются добровольные пожар-
ные дружины. Такие же дружины 
создаются в населенных пунктах, 
и производится их обучение спо-
собам оперативного тушения 
лесных пожаров и работе с ле-
сопожарным оборудованием. 
Члены добровольных пожар-
ных дружин участвуют в туше-
нии лесных пожаров совместно 
с работниками авиалесоохраны, 
что обеспечивает оперативность 
тушения возникающих пожаров. 
Кроме того, члены доброволь-
ных пожарных дружин ведут 
противопожарную пропаганду 
и осуществляют контроль за со-
стоянием объектов противопо-
жарного обустройства.
Выводы
1. Участки лесного фонда, пе-
реданные в аренду для разведки 
и добычи полезных ископаемых 
предприятиям нефтегазового 
комплекса, требуют повышенно-
го внимания в плане их защиты 
от природных пожаров, а следо-
вательно, создания эффективно-
го противопожарного обустрой-
ства.
2. При проектировании про-
тивопожарного обустройства 
должен быть обеспечен ком-
плексный подход, включающий 
противопожарную пропаганду 
создания сети противопожарных 
барьеров, противопожарных во-
доемов, дорог, пунктов сосредо-
точения пожарного инвентаря.
3. При проектировании сле-
дует максимально учитывать 
специфику конкретных участ-
ков, в частности наличие дорог, 
естественных противопожарных 
барьеров, водоемов и т. д. По-
следнее позволит минимизиро-
вать затраты на противопожар-
ное обустройство.
4. Проект противопожарно-
го обустройства лицензионных 
участков, переданных для раз-
ведки и добычи углеводородов, 
должен входить в комплексный 
проект противопожарного обу-
стройства лесничества и Ханты-
Мансийского автономного окру-
га в целом.
5. Реализация противопожар-
ного обустройства должна вы-
полняться под контролем работ-
ников лесничества и в строгом 
соответствии с составленным 
проектом.
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 Значительную долю лесосечных отходов при разработке хвойных насаждений составляют хвоя и тонкие 
побеги. Указанные отходы называются древесной зеленью и служат сырьем для получения целого ряда 
продуктов. К последним можно отнести хвойно-витаминную муку, хлорофилло-каротиновую пасту и т. п. 
Опыт использования хвойно-витаминной муки показал, что она может широко использоваться в качестве 
кормовой добавки всех сельскохозяйственных животных. Особенно перспективно использование хвой-
но-витаминной муки в зимний и весенний периоды, поскольку она укрепляет здоровье животных, повы-
шает продуктивность, улучшает воспроизводительные функции и нормализует обмен веществ.
Современные правила, обеспечивающие глубокую переработку растительного сырья, требуют реали-
зации новых подходов и методов, комплексного и экономически эффективного использования исходного 
сырья. Одним из эффективных методов подготовки кормов и добавок является экструзия. 
Экструдат, полученный из хвои, является источником каротина, микро- и макроэлементов. Применение 
хвойного экструдата способствует укреплению здоровья животных, их росту и развитию, профилактике и 
лечению авитаминозов, нормализации аппетита. Через 30 дней, по данным контрольной дойки, в опытной 
группе среднесуточный удой увеличился на 8,3 %. Показатели жирности молока, общего белка у коров 
опытной группы составили 3,37 и 3,58 % соответственно, что несколько выше, чем в контрольной группе 
(3,32 и 3,46 %).
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